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El discurs del senyor Azaña
L'únic a destacar de l'acte de les esquerres d'abir, a Madrid, éi el nombre de
la multitud congregada i que 11 doni, tanmateix, aquest caire de gran concentra¬
ció a què se'ns vol acostumar d'un quan temps ençà. El discurs del senyor Aza¬
ña, hauri defraudat els seus mateixos partidaris. Els que n'esperaven quelcom de
nou i substanciós per a la nova etapa política de les esquerres, han d'haver expe¬
rimentat una decepció profunda. El senyor Aztña no ha lortit d'aquells tòpics
usats I rebregats per la premsa esquerrana aquests últims mesos. Parodiant la fra¬
se, després de la llarga oració de l'ex-governant del bienni podriem dir: res de
nou al front esquerrà.
Però, bé; el discurs ha estat una petició de poder. El senyor Azrñt demana
la consulta al país I reclama un Qovern Imparcial per a presidir les eleccions. Ja
sabem el què significa aquesta imparcialitat en boca de les esquerres. Vol dtr que
han d'éster elles a presidir les eleccions, perquè per elles no hi ha ningú més que
ofereixi confiança. Recordi, però, el senyor Az ñt, que ja les darreres eleccions
van ésser presidides per una personalitat tan destacada de les esquerres com el
senyor Martínez Barrio, avui un dels caps del triumvirat esquerrista que es pro¬
posa refer el front del bienni. Es que aleshores el senyor Aziña i les esquerres
saberen resignar se al fall advers de la consulta electoral presidida per un Qovern
amb garantia d'imparcialitat sobretot per a ellsü? Evidentment, no. El mateix,
doncs, succeiria ara, fos el que fos el Qovern que presidís les eleccions, si aques¬
tes donaven per resultat una nova derrota de les^ésquerres.
Ei senyor Az ñi bt confirmat, també, una cosa que ja sabem. Ha dit que en
}<9 properes eleccions els partits republicans autèntics aniran junts amb altres or-
ganl ztclons de les quals les esquerres no tenen per què fugir-ne. Es per demés
afegir que aquestes organlizictons són els socialistes i amb els socialistes tots els
altres partits d'extrema esquerra revolucionària que amb els nuclis «autènticament
republicans» han estat constituint aquests úHIms temps, després del fracàs de la
revolta d'octubre, l'anomenat front popular que per part dels socialistes I comu¬
nistes obeeix a la consigna tàctica de Moscou. Es el «front popular» semblant al
de la veina Repúbíica, demostració una vegada més que la política de les esquer¬
res d'aquest país no és sinó un plagi constant de la polí ica de les esquerres fran¬
ceses.
Aquest front, ha dit solemnement el senyor Az^ñi no vot res més que la vic¬
tòria electoral. 1 a l'endemà del triomf, que?... El senyor Aziña no ha descrit pro¬
grama de cap mena en el seu discurs. Ha enumerat molts problemes, però no ha
aportat ni una solució. Es comprèn molt bé, car el senyor Aziñt es troba avui
preLoner d'unes forces que no sap a quin preu li passaran la factura de llur su¬
port. Doncs, a l'endemà del triomf, qcè? Ho ha dit el propi senyor Aziñi: «L'en¬
demà del triomf, sabem que hi hiurà dificultats, que serà necessària l'abnegació I
la disciplins». Vo' dir això virtuaiment, que fins a l'endemà del triomf hipotètic
de les esquerres no es descubrirá la Incògnita del que ha de representar per al
piÍA, polídcament 18ociBImen^ aquesta victòria.
Ei senyor Aziñt i les esquerres no volen més, de moment, que la vic òria
electoral. A l'endemà del triomf, veurem. Veurem, naturalment si aquest triomf
arriba, com el senyor Aziña I les esquerres es converteixen en presoners abso¬
luts de l'exlremlsme revolucionari. En el governament del bienni, Az ñi no fou
sinó un presoner del socialisme, moll especialment del senyor Largo Caballero.
1 el socialisme s'ha convertit avui obertameni en força d'acció revolucionària que
obeeix la consigna de Moscou per a entrón! ztr-se Espanya destruint el règim de
democràcia I Implantant la dictadura comunista. Cal, doncs, que no oblidin això
les esquerres I el senyor Az<ña.
E. D. T.
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura governativa
La Biblioteca Sabadellenca
La sitaació política
El debat sobre la nota del Govern
referent a una denúncia
La nota donada divendres passat so¬
bre la denúncia d'unes suposades Im-
nipralitats en la qüestió del joc, donà
lioc a un debat molt interessant que al¬
guns moments adquhf una violència
extraordinària.
Intervingueren en el debat els se¬
nyors Lerroox, Cambó, Qll Robles,
Qoicoechía, Pértz Madrigal, Miquel
íl^nrt, Bàrcia, Crezco, Rubió 1 Tudurí.
El senyor Qil Robles proposà finalment
que es nomenés una comissió parla¬
mentària perquè investigués la veraci¬
tat de la denúncia I així s'acordà.
•
• •
Comentari de «Las Noticias» sobre
ei debat d'ahir:
«Aplazamiento.-—La vidriosa cues¬
tión que daba como existente ia nota
que días pasados hizo pública la pre¬
sidencia del Consejo y que ha venido
gravitando todos estos días sobre it po¬
lítica nacional, tan doméstica i ten baja
de techo, se ht csnalizsdo esta tarde en
La Biblioteca Sibidelienca, que edi¬
ten els nostres amics de Sabadell, està
a puni de llançar un nou volum impor-
tanlíssim de fa seva col·lecció. Aquest
llibre que abans de fi de mes podrem
veure a (oles les llibreries, é« el núme¬
ro irentá-ú d'aquests benemèrita edito¬
rial, i és degut a la ploma de Mossèn
Camil Qeis, el florejat poeta de «Bala¬
des I Cançons» I de «L'antic fiiòiof i el
modern poeta». Porta per íftol «Q'ossa-
ri de Pietat» i conté tota la producció
de caire religiós escriia per Mossèn
Qeis.
Ei pròleg, que és un estudi aprofun¬
dit de l'obra d'aquest poeta sacerdot,
és obra de Mossèn Pere Verdaguer, cri¬
tic finíssim que aciba de revelar le
d'una manera ben eloqüent amb la pu¬
blicació d'una sèrie d'estudis literaris
de gran envergadura.
L'obra de la Biblioteca Sabadellenca
éfi ben mereixedor de remarcar-se Va
inicitr-se en plena dictadura, quan ela
elements caialaniítes de Sabadell, es
veiem privats de dedicar les seves sctl-
vitats a actes patriò'icv. Es pnblicsren
com obres soltes, els «Idil'lls i Balades»
dei poeta de «La Puntaire», Manuel Ri¬
bot i Serra, donant a aquesta publica¬
ció un caràcter d'homenatge a aquell
patrici i literat de bona memòria. Apa-
regueren seguidament els treballs d'a¬
quella poeteesa que fou Agnès Armen¬
gol, eminent figura d'eterna recordan-
ça en les tleires de Catalunya que tant
va contribuir, amb ei seu esforç inin¬
terromput i ei seu sacrificat apostolat,
a l'espandimcnt de la doctrina caialt-
nista. A lea obres de Ribot i Serra i Ag¬
nès Armengol, seguiren les de Joaquim
Foiguera ei sabideilenc joveníasim que
ha eatat incorporat a les més selectes
antologies. 1 així va continuar aquesta
excei'leni obra de la Biblioteca Sabade¬
llenca i d'aquesta faisó ha continuat
fins els nostres dies sempre amb ei ma-
feix ritme i aempre amb ei seu criteri
eclèctic que fant preatigi li té guanyat.
No hl ha cap altra població catalana
(fent excepció de Vic, que pol oferir
aquella imponderable Biblioteca d'Au¬
tors Vígitans que fundaren el Canonge
Collell i Mossèn Cinto) que hagi realit¬
zat una tasca tan persistent I merifòria.
Són diverses altres les poblacions de
Catalunya que han iniciat una empresa
semblant, però, per una o altra raó,
aquesta obra no bt tingut una conti¬
nuïtat exemplar com la de que gaudei¬
xen les dues esmentades Biblioteques.
Cal veure l'esforç que representa
■quesia comínua batalla a favor de la
cuiiura del nostre pobie, i cal fer-se
càrrec de la seva esponerosa eficàcia.
Sabadell, com Vic, pot enorguilir-se
de tenir aplegada en una sèrie de vo¬
lums, avui ja respectabilíssimi, tota la
producció literària dels seus poetes i
els seus publicistes. Aquest fet, per si
sol js representa indubtablement un
motiu de llegfttm orgull per a aquestes
dues dnfits que sempre han mostrat
com a característica especial i inesbor¬
rable el seu amor a les coses de l'espe¬
ri».
A l'acsbament d'aquest nou llibre
de Mossèn Qeis, que bs de sortir un
d'aquests dies, hi ba una Uarga llista de
volums a publicar. Això vol dir que els
nostres amics de Sabadell no deixaran
de persistir en el seu lloable comès. En
aquest temps on tan sovint només s'a-
conseguelx muntar simples eapeciacles
condemnats a ana paorosa brevetat, les
obres que acusen la santa virtut de la
continuïtat mereixen ésser senyaiides
amb pedra blanca, i és àdbuc un deure
el presenlar-les com un exemple viu tíe
patriolisme i cultura. Cal qualificar de
obra benemèrita l'aportació de les Bi¬
blioteques que editen els nostres amics
de Vic i Ssbadell per com han arribat
ja a incorporar-se, i ocupar un lloc dis¬
tingit, dins l'esperit de la illeratura ca¬
talana.
Una obra atxf, repetim, deu ésser es¬
timada, per com representa la cons¬
trucció desinteressada d'una pàtria i
una cultura.
Jordi Canals
la Cámara con el nombramiento de ena
comisión parlimentiria que examinará
los documentos de este asunto, emitirá
dictamen y éste volverá a la Cámara
para lu discusión, lodo de acuerdó con
el reglamento de ias Cortes. La cues¬
tión, pues, queda aplaztda, por lo me¬
nos en lo que a su virulencia se refiere,
basta que ese dictamen sea examinado
en plena sesión.
Hasta aquí lo que pudiéramos llamar
aspecto oficioso del aiunio, pero el es¬
pañol de culiura media que busca en
los periódicos diafanidad y compren¬
sión se preguniará: pero bien; ¿qué
asunto es éste y qué es lo que pasa?
Tenemos el deber de explicárselo en
pocas palabras, sin rcztr aspectos iné¬
ditos que tal vez serían loi mái inlere-
santes. Senclilamenie e! Presidente de
la República recibió de un extranjero
una grave denuncia contra dos minis¬
tros; puso la denuncia en manos drj
jefe del Qobierno. qne la transmitió a
los tribunales de justicia y al mismo
tiempo hizo pública ia nota ya conoci¬
da. Lo demás ya lo sabe usted y le re¬
comendamos la lectura de las inciden¬




Aval dimecres: Revista Paramouc';
una insuperable creació de Janet Qty-
nor i Henry Qarat, i'opereta «Adori.-
bie»; una altre opereta en espanyol, per
Pat Paterson, «La lotería del amor», i
la còmica en dues parts «Un buen cu-
ñidlto».í '
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Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
BSPBCIAL·ISTA EN
Visita: Dimarts, di)oQs i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 4ly, pral. (cantonada Lepant) MA TARO
fla mort el 5r. Rector
d'Arenys de Munt
Dsspréa ds sofrir ana llarga I grea
malaliia, de la qaal ja haviem donat
compte en aqaeaies planes, anit pana*
da ha llinrat l'ànima al Creador el Re¬
verend Dr. D. Narcís Farró, recior d'A-
renys de Mant.
Darant els molts anys qae ha regit la
dita parròquia, ha sembrat el bé a tot¬
hom qae ha pogat, tant si eren creienfs
corn incrèduls. No cal dir qae la seva
mort serà sentida per tols els seas feli¬
gresos, 1 qae deixarà an bait difícil de
omplir. (A. G. S.).
A l'hora qae escribim aquestes rat-
Iles no se sap l'hora de l'enterrament,
encara que es creu es celebrarà demà al
matí junt amb els funerals.
M



















Amb bastant públic s'efeclaà anit en
el Cinema de la Riera la vetllada mon¬
tada per Alegria B. C. En conjunt la re-
anió estigué mancada d'interès t no ho
fou tant com es podia esperançar
degut a que aiguns dels pariicipanta no
rendiren ei que d'elis podia esperar*8e.
Ei públic tingué poques ocasions per a
interessar-se.
En el primer combat amateur a 5 r.
de 2 m. López, de l'Alegria, guanyà a
Pérez, de i'U. R. O., després d'una llui¬
ta bastant vulgar. Després s'encararen
Peiró i Bonet dels mateixos clubs. Pei¬
ró confirmà la seva classe i l'altre es de¬
fensà força bé. La victòria correspon¬
gué a Peiró per ample marge Fou un
combat força acceptable. Seguidament
pujaren al ring els professionals Martín
i Vázquez, aquest excampió de Catalu¬
nya, per encarar-se a la distància de 6
represes. Martín defugi sempre la lluita
i Vázquez no demostrà interès, per la
qual cosa foren amonestáis pública¬
ment en finalitzar la segona represa.
En el tercer round Vázquez sorti un xic
de l'ensopiment i en ei moment en que
començ'va el quart Martín, ben fres¬
que!, abandonà i l'àrbitre el desqualifi¬
cà per entendre injustificat i'abandó.
El combat transcorregaé en mig d'un
escàndol ben justificat. En matx reven¬
ja s'encararen Royo i Cobacho a 8 re¬
preses. Aquesta lluita no resultà el que
s'esperava, ambdós estigueren quelcom
grisos I el fail declarant el matx nul fou
el que corresponia. Trfaxer, en el com¬
bat final a 10 r. tingué per adversari al
veterà Esplugas. Al principi aquest
aguantà bé i coi'locà bons cops que
obligaren a Trinxer a parar molla aten¬
ció. Després del tercer round Trinxer
s'anà imposant i Esplugas en començar
la novena represa ho va veure mal pa¬
rat (tenia l'ull dret completament tan¬
cat) i abandonà. En conjont resultà un
combat dur, però poc brillant. 1 una
victòria més al rècord de Trinxer. Es¬
plugas demanà la revenja al iímit de 58




Dijous: Sani Rafael Arcàngel; Sant
Bernat Calvó, b. i cf.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Santa Maria, ca¬
pella dels Dolors, per Isabel Pasani (i.
C. s.).
Basilica parroquial de Sania Matías
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'3Q a les 9; l'última a
les 11. Al matí, a les 6*30, trlsagi; a les
set, meditació; a les 8'30, es resarà la
primera part del Sant Rosari; a les Q,
missa conventual cantada; « les 11, se¬
gona part del Sant Rosari. Ai vespre, a
les 7*15, última part del Sant Rosari,
cant dels Goigs i novena a ies Santes.
Cada dia Trentenari gregorià, a dos
quarts de 8, per Antònia Pons, (i. C. t).
Demà, a les 7 del vespre. Hora San¬
ts,
Dr. J. Sanmartí Rigol
Ex-lDtsrn peasionat de la Facultat de Mediciua - Metge de guàrdia de rflospita! Ciluic, per oposlcid
: Tocòleg de la Lluita contra la Mortalitat Iniaatll i de l'Isseguraaca Maternal : :
Especialista en parts i malalties de la dona
FERMI GALAN, 326
Dimarts, Dijous i Dissabtes deS a 8
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les Q; du¬
rant ia primera missa i a un quart de 8
del vespre, rosari i exercici propi del
mes del Roser.
Demà, a dos quarts de Q, missa de
Comunió general reglamentària de ia
Confraria de Nostra Senyora del Per¬
petu Socors, en el seu aliar, aplicada
en sufragi de Enric Miracle (a. C. s.).
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aima)
Observacions del dia 22 d'octubre 1Q35
Hores d'observació: 8 matí - A tarda
Altura llegida: 753 5—753'
Temperatura: 12 4—13 2
Alt. reduïda: 752 3-751 7























Domicili sociai; Peiai, 42-Barcelooa Capital 25.000.000 pessetes Apartat de Correos. 845-Telèfoii t8450
Direccions telesrràSca i telefònica: CATURQU1|0 - Magratzems a la Barceloneta (Barcelona)
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Cateila, Girona, Man¬
resa, Mataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guíxols, Sitges, Torelló, Vich,
Vilanova i Geltrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN L'ORGANITZACIÓ «URQUIJO»
D*aomiaaetó Cmam Caatrml CapUml
«Banco Urquijo Madrid . .
«Banco Urqutjo Caialan> .... Barcelona .
«Banco Urquijo Vazcongado». . . Bilbao . .
«Banco Urquijo de Guipúzcoa» . . San Sebastián
«Banco del Oeste de Espafia» . . . Salamanca .
«Banco Minero Industrial de Asturias» Gijón. . .








La nostra extensaa organització bancària compta amb Filials, Agències, Delega¬
cions i Corresponsals en totes les places d'Espanya i en totes les capitals i
places més importants del món.
UEmiA DE HllAll): Em It Fisnten latlt, 6 - igattat, r t - lalèlaai r 8 i )0t
B1 mateix que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència, que és l'Estabilment bancatl més
aniic de la localitat, realitza tota mena d'operacions de Banca i Borsa, tais com descompte de lletres
i de cupons, obertura de crèdits, transferències i girs sobre totes les poblacions de la Península
i dè l'estranger, etc^ etc.





caldia encaminades a prevenir una epi¬
dèmia malestruga.
Tots szbem que es va jer un Ban in¬
vitant a ía vacunació antitifoidea.
Doncs bé, sabeu quants s'han presentat
a vacunar? No arriben a mitja dotze-
na!!! I encara quatre d'ells enviats ex-
professament per un metge.
Un altre detall: és prou sabuda la
obligació ineludible que hi ha de desin¬
fectar les estances on hi ha sojornat un
\ malalt—s hagi guarit o mort, indistin-
I tament—, d'un mal epidèmic. Doncs és
rarissima la persona que no podent en-
I carregar ho pel seu compte, sol·liciti
{ aquest servei de l'Ajuntament que el
j verifica graluitament i destrament.
j / aixi podriem anar enumerant molts
c sos...
Aquesta poca assistència, aquesta
\
manca de cooperació ciutadana espatlla
moltes bones voluntats i malmet sensU
blement la eficàcia de qualsevol pla sa¬
nitari que es volgués emprendre.
Si ens hem queixat més d'una vega¬
da de la poca extensió d'aquest pla,
just és que no silenciem tampoc aques¬










Estat del cel: CT — MT
Estat de la mar: 0 — 1
L'observador: J. Onardlii
PERFIL
Què ho fa que tinguem aquest tem¬
perament tan apàtic en quant es tracta
de col laborar amb els organismes ofi¬
cials per qualsevol aspecte que els inte¬
ressa indiviüualment i col·lectivament?
Sovintment observem aquesta mena
de fenomen restrictiu que perjudica més
del que sembla i que no és cap bon
símptoma. Ara mateix ho acabem de
constatar palpablement en el nul cas
que s'ha fet de les exhortacions de l'Al-
Hem tingut la satisfacció d s saludar
al nostre amic Dr. Joaquim Cabanyes i
I Barba qui es troba novament entre no-
Biitres restablert de la seva dolençi que
i'oblígà absenlar-se durant una tempo¬
rada de nostra ciula'.
Celebrem el restabliment bo I detL-
jant que es pugui dedicar ben aviat a
les seves ocupacions habituals.
—Es pot dir que aquestes darreres
pluges baa acabat de liquidar l'estiu.
La fresca que s'ha girat em comença
a fer pensar amb les robes d'hivern.
Recordeu si teniu de codfeccionar
algun jersei de llana que ia Cartuja de
Sevilla és on trobareu més assortit de
llanes per a Icbors.
En un dels aparadors de la Casa So¬
ler, de ia Riera, està exposat ei pergamí
que els Sindicats Agrícoles dei Mares¬
me, adherits a l'U. S. A. de Catalunya,
dediquen al senyor Pere Cabot I Puig
amb motiu de la seva actuació en de¬
fensa dels interessos agrícoles.
Demà, a les quatre de la tarda, tindrà
l'oc a Vilassar de Mar l'acte d'entrega
del pergamí. L'acte, que tindrà caràcter
íntim, en senyal de dol per la recent
defunció del senyor Carles Jordà, re-
veslirà gran solemnitat, doncs assisti¬
ran nombroses representacions sindi¬
cals de totes les comarques catalanes
per a ratificar llur adhesió a l'home-
naíja*.
Ahir a la tarda tingué lloc l'acte de
l'enterrament del cadàver de l'industrial
mataroní. senyor Manuel Corredó i
Ros, passat a millor vida a la matina¬
da, després de llarga i traïdora malal¬
tia. (A. C. S.).
A l'enterrament hl assistí una nom¬
brosa concorrència, presidint el dol elff
llis i cunyat del finat amb el Rnd. Sc«
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Scònom de Sani Josep i el Rnd. P.Joan
iSadrnna, escolapi.
Rebin els afligits vídna, illa, canyats




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dljons 1 dlnmenges, de 9 a 11 Vs
A Barcelona-Corts Catalanes630-Lert*
Tots els dies, de 3 a 5.
Han estat trobats a la via pública ons
binocles de teatre, els quals tenim a la





Aquest Consell Direcilo convoca con¬
curs, per a L'adjudicació de un Qalose
per a begudes que deurà ésser cons-
j traït en el non camp d'esports d'aques¬
ta entitat, devent-se atendre al plànol 1
plec de condiciona que s'entregarà a
qui ho sol·liciti. Poden passar a retirar-
ho a la Secretaria del Club, els propers
divendres dia 25 i diilons dia 28, de 9




Acordada per la Comissió de Go¬
vern municipal, la construcció de la
Unió Catalana de Mataró
Rambla, 58, 1.®' pis - Tel. 373
Carnet electoral
Per a facilitar als electors maíaronins l'obtenció del carnet elec¬
toral, tots els dies funciona en aquesta entitat, una oficina per a
omplir les instàncies i fer les fotografies exigides. Les fotografies
seran fetes a l'acte.
Els electors que exhibeixin cèdula d'import no superior ;a 2'40
ptes., NO HAURAN D'ABONAR RES PER LES FOTOGRAFIES.
Els electors que no exhibeixin cèdula o la tinguin d'import supe¬
rior a 2'40, hauran d'abonar únicament 50 cèntims.
HORES D'OFICINA: TOTS ELS DIES DE 6 A 9
paret de tanca que deu separar de la
Riera de Cirera la finca de D. Francesc
Mantilla Rafart en la que hi ha de cons¬
truir-se ei nou camp d'Esports, en el
qne hl tindrà el seu l'Ilurò S. C., pel
present es convoca la subhasta mitjan¬
çant la que s'adjudicarà la construcció
de la referida paret.
Dita subhasta se celebrarà l'octau dia
a comptar de l'endemà de l'inserimeni
d'aquest anunci en el Diari de Mataró.
Els contractistes per a prendre part
en aquesta subhasta deuran acreditar
que resideixen o estan matriculats en
aquesta ciutat.
Les proposicions, esteses en paper
timbrat de 4'50 pessetes acompanyades
del resguard de fiança provisional, en
quantitat mínima de 4C0 pessetes, en
plec tancat es presentaran en la Secre¬
taria municipal, on s'exhibirà la cèdula
personal I l'últim taló de la contribució
de! postor, fins a la vigília del dia se¬
nyalat per a l'obertura dels plecs pre¬
sentats.
La taula presidencial es consliiuirà
en la sala consistorial a les dotze del
dia Indicat, on s'adjudicarà provUio*
nalment la subhasta.
El tipus de subhasta serà de 7.066 24
pessetes que podrà ésser rebaixat pels
postors.
Seran de compte de l'adjudicatari to¬
tes les despeses que la subhasta ocasio¬
ni, com anuncis, ptper timbrat, dretf
reals, etc.
El pressupost 1 l'cspedient estaran do
manifest en la Secretaria Municipal tofs
els dies feiners en les hores de despatx:^
Mataró, 21 d'octubre de 1935.—L'At-'
calde, Joan Masriera Sans. — P. A. de
la C. de G. M. El Secretari substitut,
E. Sansegando.
RELLOTGES SUÏSSOS




i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 450.723 ptes. 45 ets. procedents
de 465 imposicions.
S'han retornat 372.060 ptes. 99 ets. t
petició de 256 interessats.
Mataró, 20 d'octobre de 1935.
El Director de torn,
Antoni Fàbregas




de les primeres marques
Sta. Teresr, 44 - MATARÓ - Telèfon 212
Msàrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beel Oriol, 7 - Telèfon 200
Informació diel






a les colònies italianes I
LONDRES, 23. — A la Cambra dels i
Comuns i conteslinl al diputat conser- |
vador senyor Molson, el Ministre de 1
Colònies MscDjnald digué que fa sis I
mesos el volum d'exportació d'aigua a !
lei colònies italianes de l'Est africà hs- <
vit estat molt Important, però que en la I
aetoaiUat iei demandes iiaüanes pràcti¬
cament havien cessat. S'abstingué de
contestar quín el mateix parlamentari li
demanà que asiegrrés a l'Assemblea :
que les exportacions d'aigua des de fer- |
rüorl britànic a les possessions italianes 1
en el successiu serien ierminautment I
prohibides. f
i
Notícies de procedència italiana ex- |
pilquen que Fait comanament ita¬
lià té esperances de que es sot- |
meti el ras Seyum
EL CAIRE, 23.—Els comunicats ita¬
lians insisteixen cada dia sobre el nom¬
bre creixent de submlsiions que fan els
gnerreri i capitostos propers a la zona
ocnpada. Encara que hi pugui havir
exageració sobre ei número i l'Impor¬
tància d'aqueatei submissions, és inne¬
gable que aquestes es realitzen i que la
política italiana s'encamina a fomentar¬
les 1 alentar-Ies.
Segons certes notícies procedents del
front italià, l'ali comanament italià no
desconfia de que se 11 sotmeti el Ras
Seyum, 1 això explicaria la relativa In¬
activitat italiana contra l'exèrcit d'a- ^
quest cftbdliP. FI Ras Seyum era amic
de les autoritats halianes a Eritrea
abans de la guerra, que 11 donaven tota
classe de fâciiitats 1 i'eximlen del paga- ;
ment deii dreia de passatge. Per altra I
part el comanament Ifalià s'ha esforçat '
en «íraure'l, ealíuernant-lo sobre tot, >
per la festuosííat militar, a la qual cap |
capitost abissini es substren fàcilment, i
S'estima que els èxits italians en el I
fi ont Sur, van sobre lot encaminats a [
Impressionar l'exèrcit del Tigré 1 a pro- '
vocar desercions i defallença enire els r
seus components. ;
Pel demés, la situació militar no ofs- l
reïx grans varietats. Els italians diuen |
haver desbaratat la maniobra envol- !
vent intentada en el front del Tigré i |
ponderen l'importància dels èxits a Ski- !
llave I Dorregnel. [
Menire unes informacions suposen i
que esià molt propera ona batalla im- |
portant, altres d'origen abissini deixen |
entendre que els eliòpics la refusaran




ADDIS ABEBA, 23. — L'exèrcll del
Sur que comana ei Ras Deia bi rebut
ordres de defensar la posició de Gora-
bsy a iota costa. Això fa suposar que és
molt possible que s'entauli una gran
batalla en el front que s'estén de Go-
rahsy a Jijlga. Aquesta batalla podria
senyalar on episodi important en la
guerra. Segons informes etiopes l'exèr¬
cit total en aquest front s'eleva a tres
cents mil etiòpes contra cent quaranta
mil italians.
La importància estratègica de Gora¬
hay és considerable perquè amb la se-
coatlertectoa i
va possessió es domina on terreny ple !
de pous per a proveir-se d'aigua. Des |
d'aquest pont irradien varis camins, 1
eonduenis a l'interior del paíi. Si els i
italians prenien Gorahsy l'eviiarien I
grsns penalitats que forçosament ban 1
de trobar si es veuen obligats a envair |
el país per altres camins, travessant pit- '
núries ermes i malsanes.
El generat Nasibu, comandant en cap
de l'éla esquerra etíòpe de l'exèrcit del
Sur, ha arribat secretament a Harrar
El cabdill Fiiaoraris Sbefera, que par¬
ticipà en els combats de Ual Ual, ha
demanat al Negna permís per a trailla-
dar-se amb el seu exèrcit a la línia Jljl-
ga-Gorahay, per a assegurar l'èxit de la
operació.
La guerra de guerrilles
ROMA, ,23.—Es registra una cons¬
tant activitat d'escaramusses a la regió
de Tessenei, a l'extrem límit oest d'Eri¬
trea i a un centenar de quilòmetres al
nord del riu Setilt en ana faixa que se¬
para Eritrea del país dels Abmara, tot-
mès a Etiòpia. En aquest sector, per la
naturalesa del sòl, no es pot operar per
ml jà de columnes, com es fa a la regió
del Tigfé.
Comentaris al discurs d'Hoare
LONDRES, 23.—El discurs d'Hoare,
esperat amb gran interès fou conegut
massa tard per a que pogués éiser co¬
mentat en els centres oficiosos. En ge¬
neral ha estat acollit amb satisfacció.
A jutjar per les Impressions resnmi-
des que dóna la premsa es té Is impres¬
sió de que la Gran Bretanya no es ne¬
garà a estudiar una solució ràpida del
problema eliòpe tenint en compte el
punt de vista italià, sempre qne la sola-
dia
teieioaüi<i««Mi
ció entrí en el quadre de la S. D. Nr
També s'està satisfet de que el Minis¬
tre hagi renovat i puntualitzat les seves
seguretats a prop del tancament del Ca¬





Sèrvei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
val»;
El règim de vents del Nord perden
importincis ja que avui solament bufen
amb alguna intensitat a la Segarra I a
les comarques de Tarragona. En lea
darreres 24 hores ban persistit les bor-
rasques de neu ala cims del Pireneu. EI
cel està lleugerament núvol excepte ala
Pallars, alt Urgell i Segarra on està comt
bert, periistlnt les tortes glaçades per
tot l'interior del país.
La mínima d'avui al Port de la Bon-
algua bx estat de 12 graus sota zero, o
Núria 8 a Sant Julià de Vilatorta, 4
graus també seia zero.
Vista d'una causa
Aquest matí s'hi vist on Consell de
Guerra contrails individus que foren
detinguts en unt entrada del carrer de
la Un'ó a It matinada del dia 7 d'octo¬
bre. En el lioc on estaven refugiats a'hi
trobaren armes i municions. Segons el
fiscal, que ela demanava la pena de 12
anyi de presó, com a pressumptes au-
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fori dell diipirs qae dorant toft la nit
feren contra la caierna de la goàrdta
df11 de la Rambla, ha retirat l'acoiació
por manca de provea.
ítentència ratificada
Per l'aoditor de goerra ba eitat rati*
fcada la lentència dicítda en on Con-
tell de goerra contra ela proceisats de
Arenya de Mont pela soccessoi d'octo¬
bre.
La aentència era condemnatòria per
on deia proceaaata i abaoiotòria pela ai-
trea.
Snmari acabat
£i jotjat número I, ei qoal per inhl-
bició del Jutjat militar a'havia encarre-
gat de ia instrocció dei aomari contra ei
diputat Josep Tomàa i Piera i Amadeo
Aragiy ha donat per acabat ei lomari,
confirmant ei proceiaament deia dita di¬
putats. Cl sumari ha estat tramès ai Tri¬
bunal Suprem.
Cl senyor Tomàa i Piera eatà en re¬
bel·lia i ei senyor Aragay disfruta deia
beneficia de ia presó atenuada.
De l'atemptat d'ahir
Aquesta tarda ha tingut lloc l'enter¬
rament del guàrdia de la presó cei'lolar
■enyor Fèlix Moreno, que ah r fou aa-
•tnat per una pistolers ai carrer d'Aragó.
Presidien ei doi les aotoritais. i ta
concorrència ha estat molí nombrosa.
Relacionades amb aquest atemptat la
policia ha practicat 34 detencions.
Arribada de politics
Aquest ma í han arribat a Barcelona
els ex-minisires senyors Alvaro Vaidés
1 Ventosa.
Cl senyor Doumerge a Barcelona




Compra-venda de finques, rústegues
I urbanes, establiments mercantils, iiai-
tres operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 i 8 ai carrer de Mont-
terral n.** 3, sempre ii trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldetes, Llavaneres, Argentona i Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Ruslñol, I Havana, 2 Jordi Joan. 2 Sant
Fèlegrf, 2 Sant Pere, 2 Callao, 3 de ca*
rnmar, 1 Sant Joan. I Sant Francisco, 1
Fermi Oalan, 2 Sant Antoni, 3 Lepant,
I Cooperativa, I Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminet, 1
Wifredo, 2 hern, 1 Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macia, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i molies d'elles clau en mà.
Una oporiunilat: 4 cases en venda ai
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altres oportonitati: 4 traspassos de
botigues voltant la plaça de Cuba, i una
altre en el pont més cèntric de Mataró,
incluides dues Confiteries, a preus re¬
duïts.
Serietat I reserva en totes ies opera¬
cions,
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
f 8. Telèfon 429.
arribat a Barcelona i'ex-president de la
República Francesa.
Multa
Pel cap de policia ha estat imposada
una multa de 50 pessetes a un hoste
que es va inscriure en una fonda de Ba¬
nyoles com a català de nacionalitat.
El senyor Plch, malalt
Continua malalt ei senyor Pich i Pon.
Impremta clandestina
La policia hs descobert la impremta
on s'imprimia «La Voz Confederal».
S'han practicat quatre detencions.
Madrid
FfiO tarda
Les suposades immoralitats de la
qüestió del joc - L'activitat de la
Comissió parlamentària
La Comissió ptriameniària es reuni¬
rà aquesta tarda, començant immedia¬
tament ets seus treballs.
En l'esmentada Comissió parlamen¬
tària figuren quatre ministres, onze re¬
presentants del bloc governamental i
deu de les oposicions.
Ahir a ia nit es va trametre pel Pre¬
sident de ia Cambra un ofici al Fiscal
demanant-ii ia tramesa i tots els docu¬
ments que es refereixen a aquesía.
El ministre de Justícia anirà a reco-
Itir-ioB personalment i els portarà a la
Cambra per a que la Comissió els tin¬
gui en el seu poder en començar-se ia
reunió.
Es parla de la formació d'una sub¬
comissió, composta per cinc membres,
per a que faci més ripidamenl les in
vestigacions del cas i veure si aquesta
mate xa setmana es pol discutir en la
Sala el dictamen, encara qae es doble
Obtindrà
molt bona comissió
persona introduïda en garatges de la
Costa, lampisteries i similars, que vul¬
gui dedicar-se a la venda de producte
d'alta quali at.
Escriure a Anuncis Diari de Mataró
núm 413.





per posseir la més variada col·lecció i els
models més elegants i parisencs.
Totes les formes. Tots els colors.
Tots els preus.
Rebudes les novetats de la temporada
Es ven a bon preu
Bifx amb hort, 3 dormitoris molt ven
tllals, menjador i cuina independents,
water, tot mosaic, carrer Alarcón, 69,
cantonada ai carrer de Mata.
Raó: Carrer 14 d'Abril, 6, baix. Mataró.
Fabricants, industrials!
Ofereixo l'úi exclusiu de ia meva ca¬
mioneta, conduí la per mi mateix, sem¬
pre que se m'asseguri treball diari din¬
tre de ia fàbrica o indústria.
Per aclariments, dirigir-se a Fermí
Ovlsn, 281.—iMataró.
de que squest pugni ésser reali'ztl i
creient-se que ia discustió no comen¬
çarà abans del dimarts de ia pròxima
setmana.
5*15 tarda
Manifestacions del Sr. Chapaprieta
El senyor Chapaprieta ha abandonat
la Presidència a les dues de la tarda.
Moments abans ba rebot els periodistea
als quals ha preguntat sl tenien cap no-
líela d'interès.
Ela informadors hsn contestat que tot
estava pendent del resultat dei dictamen
de la Comissió Parlamentària investi¬
gadora que s'ha de reunir aquesta tar¬
da.
'
El cap der Oovern ba dit que havia
conferenciat amb el ministre de Justícia
que li ha comunicat que els documents
ja havien estut entregáis a ta Cambra a
fi de que la Comissió Investigadora pu¬
gui començar els treballs, car éi propò¬
sit del Oovern que ei corresponent dic¬
tamen sigol acabat en breu.
Ets periodistes ban preguntat en qui¬
na forma havia arribat ia denúncia ai
Qovern.
Ei senyor Cbrpaprieti ba conleifat
que la denúncia havia estat cursada per
correu i ^ertificads.
Els pertodistei ban preguntat també
li la tramitació de l'afer paraît zarta la
iisca pariameniàris. Ei senyor Cb«pa-
ptiela ha contestat negativament, afe¬
gint que aquesta farda la Comissió de
Finances li entregaría tres dictàmens,
els quals seran diicotits probablement
en la sessió del proper divendres. Ha
dit també que el dia 31 hi hauran pres-
aupoB os sempre que ell, en aquella da¬
ta, sigui minisire de Financée.
Ha dit que, entre atires, l'havia visi¬
tat uua comissió dei Catino Mercantil,
felicItant-lo per la labor portada a cap
pel Oovern.
Reunió de la minoria Radical
El ministre de Governació, en rebre
ets periodistes ha manifestat que havia
aesiítit a la reunió de la minoria Radi¬
cal, assistint-hi també quasi tots els di¬
putats. Ha dit que en ia reunió s'havien
ratificat tots els acords presos en Ia re¬
unió d'ahir.
Al domicili social del Partit Radical
s'hi reunit ia minoria dei partit. La re¬
unió ht ella! presidida pei senyor Ler-
roDx, i ht han assistit qoasi lO's els di¬
putáis radicals que es troben a Madrid.
El senyor Lerroox ha explicat la con¬
ducta dels ministres i els reunits s'han
ratificat en els acords presos ahir.
Segons versions de caràcter particu¬
lar han parlat primerament els senyors
Lerroox i Rocha i després ho ha fet el
senyor Samper.
Han estat nomenats representanis de
la minoria per a formar part de la Co¬
missió parlamentària investigadora que
s'ha de constiluir aquesta tarda, els se¬
nyors Aerfczoia, Martinez Moya i Pareja
Yébanes.
L'actuació dels funcionaris
El soli-secretari de Comunicacions
ha dit que es proposava actuar amb iot
rigor contra ets funcionar Is que dedi¬
quen el treball a fins polítics, car eis
funcionaris han de servir amb toia ieal-




MOSCOU, 23.—El Tribunal de l'Urai
hi condemnat ha mort tres europeus
que sostragueren 645 mil rubles dels
cabals de l'Eslat.
Secció financitft
Cotltsacloas fit BerMloMial fita d'avui
faaliltadis pal aorrador da tgoasari éa
aquisla plaïa, M. VaIlma|or—fliolai, li
BORSâ
mwmm




Francs saiEses . . , . . 239'50
Eüàiars 7'S7





Amortilzabla 5 «/o , . . . 99 75
» 3®/o . . . . OO'OQ
Bord. 39 30
Ford 25150
MlaosRIt . 64 15
Colonial *33 85
Explosslns. ...... 12660





Sucrera ord , . . . . *34 75
Dnro-Felgnora . , , . . *46 00
Alaeant . , 35*00
Tramvies ordinaris.... 26 85
F. C. Tranivarial .... *17*50
Filipines 373 00
Does *41*00
iMpfOMfia Miaorvn. — Mataré
Casa particular
desitjaria dos hostes a menjar o a tot
estar.
Raó: Santa Teresa, 8.
Baix nou
carrer Santiago Russinyol, clau en màr
venc sense iaiermediaris.
Raó: Torrijos, 41, baix.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afjcfonafs a la fotogra¬
fía'. albums î cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en ela
albums fotografíes de varía
formats, llapis per retocar
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